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EDAD ANTIGUA 
81099 ENSEÑAT ESTRANY, BARTOLOMÉ: Historia primitiva de Mallorca. -
En «Historia de Mallorca». - Coordinada por J. MARCAR6 PASARIUS. 
- Palma de Mallorca, 1971. - Tomo 1, 289-352 p., esquemas y foto- . 
grafías (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 77315. Síntesis ágil del período comprendido entre el neoeneolí-
tico y la época romana. Poblaron las Baleares gentes procedentes del Me-
diterráneo oriental, relacionadas con las ya asentadas en Cerdeña, Sicilia, 
Malta, Creta y Chipre. Las investigaciones practicadas en las estaciones más 
arcaicas de Mallorca se «oponen a cualquier concepción del hombre pre-
cerámico»; por tanto, carece de sentido la cronología del hombre prece-
rámico de la cueva de Muleta (Sóller). Conserva validez la sistematiza-
ción en tres fases: neoeneolítico o cultura de las cuevas y cabañas (2000-
1500 a. J.C.); bronce, naviformes y cuevas artificiales (i500-VIII a. J.C.); y 
talaiótico o hierro (siglos VIII-JI a. J.C.). Enterramientos por inhumación; 
la cremación o incineración sólo se practicó en la época romana. Tráfico 
más' intenso con Italia que con la Península Ibérica. Los mercenarios 
baleáricos eran proletarios emigrantes. - A. S. 
81100 BORRÁS REXACH, CRISTóBAL: Los honderos baleares. - En «Historia 
de Mallorca», coordinada por J. MASCAR6 PASARIUS. - Palma de Ma-
llorca, 1971. - Tomo 1, 449-512, 4 mapas y fotografías (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 77315. Narración de la actividad de los honderos baleares al ser-
vicio de los cartagineses durante dos siglos largos (guerras grecopúnicas y 
dos primeras guerras púnicas). Un texto de Julio César menciona a los hon-
deros baleares y otros dos citan el término honderos, sin especificar, como 
tropas ligeras auxiliares de las legiones. El estudio se centra en aspec-
tos de la romanización (derecho romano y derecho latino, división ad-
ministrativa, emplazamiento de las ciudades: federades, Ebusus y Boc-
chorum; latinas, Tucis y Guium; romanas, Pollentina y Palma) y en 
notas económicas: los cartagineses promovieron el cultivo del olivo, in-
jertando acebuches; colonos romanos introdujeron el de la vid; escaso 
desarrollo de la minería (sólo sinopis, ¿almagre?) y de la industria (sólo 
en Ibiza, púrpuras y, aprovechando las salinas, conservas de pescado); 
comercio exterior poco desarrollado, reducido a la importanción de manu-
facturas (en especial cerámicas) y a la exportación de lanas purpúreas y 
salazones de pescado de Ibiza. - A. S. 
81101 G~ L. M.: Etruscos. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XLII, núm. 119-120 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avi-
lés», I1, 1969), 197-193. 
Breve recensión sobre la obra de Neppi Modona, A guide to Etruscan 
Antiquities, destacando su valor científico, junto al meramente turístico.-
A. P. P. 
PREHISTORIA 481 
81102 PEMÁN, CÉSAR: El problema actual de la arqueología gaditana.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLII, núm. 119-120 
(= <cA la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 11, 1969), 20-25. 
Expone las tristes perspectivas de la exploración arqueológica en Cá-
diz, dadas las intensas destrucciones que por las obras recientes ha 
sufrido su solar. - F. M. J. 
81103 MARTÍN BUENO, MANUEL ANTONIO: Notas acerca de un yacimiento 
en la zona de Mediana de Aragón (Zaragoza). - "Caesaraugusta» 
(Zaragoza), núm. 33-34 (1969-1970), 169-182, 9 figs. 
Nota acerca de las prospecciones arqueológicas realizadas en dicha zona 
aragonesa, donde se evidencia la existencia de un importante poblamien-
to antiguo que abarca desde la primera Edad del Hierro hasta la época 
imperial romana. - E. Sa_ 
81104 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: Hallazgos arqueológicos en la provincia 
de Toledo. - "Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLII, 
núm. 119-120 (= "A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
11, 1969), 209-215_ 
Notas sobre hallazgos arqueológicos realizados en diversos lugares de 
esta provincia. Destacan varias lápidas romanas, un capitel, un cimacio 
y otros materiales visigodos, y una tapa de sarcófago romano o cristiano. 
- M. LL C. 
81105 SERRA, ELfAS: El gofio en Roma. - «Revista de Historia Canaria» 
(La Laguna), XXX, núm. 149-152 (1965-1966), 178-179. 
Resonancias del uso de este producto alimenticio canario, en la Roma 
clásica. - F. L. 
81106 FREL, J.: Une reproduction moderne de la Venus de Milo. - «Ar-
chico Español de Arqueología» (Madrid), XLII, núm. 119-120 (= "A la 
memoria de Augusto Fernández de Avilés», II, 1969), 198-199. 
Atribuye a una reproducción moderna el pequeño bronce representando 
el torso de Venus hallado en. Llucmajor (Mallorca). - F. M. J. 
PREHISTORIA 
81107 G6MEZ-TABANERA, J[ OSÉ] MANUEL: Simbolismo y ritual en el arte ru-
pestre pateolítico de la isoida caucasoide. - "Zephyrus» (Salaman-
ca), XXI-XXII (1970-1971), 73-87, 7 figs. 
Elucubraciones acerca de la identificación racial de los autores del arte 
paleolítico y del arte levantino, acerca de los ritos y sobre el simboc 
lismo de ciertos signos de tipo sexual, para alguno de los cuales pro-
pugna una mejor identificación con huellas de artiodáctilos. Mezcla de-
formante de teorías etnológicas, antropológicas y prehistóricas. - E. R. 
81108 BELTRÁN, ANTONIO: Novedades en Arte Rupestre 1969-70. - "Caesa-
raugusta» (Zaragoza), núm. 33-34 (1969-70), 156-165. 
Crítica de las principales obras sobre arte rupestre aparecidas durante 
este bienio. Noticia de los principales descubrimientos realizados en este 
campo (Cueva del Niño [Albacete], Ekain [Guipúzcoa], etc.), así como 
de las exposiciones y reuniones celebradas. - M. Ll. C. 
PALEOlíTICO 
81109 BARANDIARAN, IGNACIO: Arudy 1969. Coloquio inúrnacional de tipo-
logía. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 33-34 (1969-70), ·143-155. 
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Resume la historia y los principios de la tipología lítica prehistórica, en 
especial de la «tipología analítica» de G. Laplace. Crónica de este colo-
quio celebrado en Arudy (Francia) del 11 al 17 de agosto de 1969, al que 
asistieron los españoles 1. Barandiarán, A. Fandos, y J. M. Merino, y 
estado actual del sistema de tipología analítica, con inclusión de la 
lista de grupos tipológicos actualizada en este coloquio. - M. Ll. C. 
81110 CORCHON RODRíGUEZ, M.a SOLEDAD: Materiales solutrenses de la cue-
va santanderin'a de El Pendo. - «Zephyrus» (Salamanca), XXI-XXII 
(1970-1971), 7-21, 24 figs. 
Del examen de las industrias de dicha cueva y del de otras cuevas santan-
derinas, deduce que el solutrense inicial y medio montañés, es la suma 
de una corriente francesa y de la pervivencia de una tradición de raíz 
gravetiense. En el Solutrense superior prosigue dicha coexistencia y al 
final evoluciona hacia formas peculiares y microlíticas. - E. R. 
8111 CANO, MERCEDES; MOURE, JOSÉ ALFONSO: Aportaciones estadísticas 
al estudio del magdaleniense superior cantábrico. - «Zephyrus» 
(Salamanca), XXI-XXII (1970-1971), 23-33, 3 figs. 
Comparaciones estadísticas entre las industrias del magdaleniense su-
perior de las cuevas de La Chora, El Otero y Urtiga. Concluye que aún 
no estamos en condiciones de delimitar las etapas del magdaleniense 
del norte de la península y se debe usar sólo el término de magdale-
niense superior, añadiendo el calificativo de cantábrico, que sirve para 
matizar las peculiaridades que presenta respecto al magdaleniense fran-
cés.-E. R. 
EPIPALEOLlTICO V MESOLlTICO 
81112 VILASECA, SALVADOR: Las estaciones del Morral de Perpinya y Molí 
de la Bleda (Guiamets, Bajo Priorato). - «Caesaraugusta» (Zarago-
za), núm. 33-34 (1969-1970), 7-34, 21 figs., 4 láms. 
Estudia la industria lítica encontrada en dos nuevos yacimientos de 
superficie de la provincia de Tarragona (d. IHE 30944), que parece de 
aspecto paleolítico o más bien epipaleolítico, aunque faltan los utensi-
lios microlíticos, a excepción de pequeñas hojas y puntas de dorso 
rebajado. Se podría pensar que se trata de industrias locales de tradi-
ción paleolítica o epiperigordiense, seguramente preneolíticas, que pre-
sentan relaciones con las neolíticas y eneolíticas de la misma comarca. -
M. Ll. C. 
NEOLlTICO 
81113 CAMPS, G[ABRIEL]: A propos du Néolithique ancien de la Méditerra-
née Occidentale. - «Bulletin de la Société Préhistorique Fran!;aise» 
(París), núm. 68 (1971), 48-50, 1 fig. 
Precisiones sobre la clásica expresión de «Neolítico cardial», que se con-
funde con la de «Neolítico circunmediterráneo», creada por Bosch Gim-
pera. Distingue entre la cerámica cardial y la impresa, a las que define, 
que ocupan zonas geográficas de diferente extensión, y que se hallan 
asociadas en algunos puntos, principalmente de Italia, con cerámicas 
pintadas. Dado que este conjunto no es únicamente circunmediterráneo, 
propone cambiar esta denominación por la de Neolítico mediterráneo. -
M. Ll. C. 
81114 GUILAINE, JEAN; FERREIRA, OCTAVIO DA VEIGA: Le Néolithique ancien 
au Portugal. - «Bulletin de la Société Préhistorique Fran!;aise» 
(París), núm. 67 (1970), 304-322, 15 figs. y 2 láms. 
PROTOHISTORIA 483 
Resumen de los problemas del Neolítico antiguo en Portugal, del que 
presentan una serie de documentos inéditos o poco conocidos. La reparti-
ción del Neolítico cardial es marítima, extendiéndose desde la Punta de 
Sagres al cabo Mondego. Después de pasar revista a los yacimientos que 
presentan materiales del Neolítico antiguo mezclados con otros más re-
cientes, examinan y determinan la llamada «cerámica decorada de las 
cuevas» de tradición del Neolítico antiguo, cuyo conjunto más represen-
tativo es el de la cueva Furninha en Peniche, que puede sincronizarse con 
las fases medias del Neolítico europeo. Seguidamente pasan revista al 
problema de las estaciones al aire libre del norte de Portugal, de crono-
logía incierta, que deben pertenecer al Neolítico medio y reciente, y a 
los contactos entre las últimas poblaciones con cerámica impresa y a los 
primeros grupos megalíticos «occidentales», en el IV milenio a. de J.C.-
M. Ll. C. 
EDAD DEL BRONCE 
81115 EIROA, J. J.: Un yacimiento de la Edad del Bronce en Sonsoles 
(Avila). - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 33-34 (1969-1970), 166-
168, 8 figs. 
Descripción de los trabajos de prospección realizados en un poblado 
de dicha localidad. El material, entre el que aparece campaniforme del 
tipo de Ciempozuelos, permite atribuir el yacimiento al Bronce Antiguo 
y Medio en líneas generales. - F. M. J. 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
81116 CUADRADO, EMETERIO: Las fíbulas anulares de la ría de Huelva.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLII, núm. 119-120 
(= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», I1, 1969), 40-45, 
3 figuras. 
Estudia dos piezas de dicho tipo procedentes de los dragados del puerto 
de Huelva. Se trata de dos variantes de uno de los tipos más antiguos de 
la fíbula anular hispánica, fechables a principios del siglo v o finale¡ 
del siglo IV a. J.C. - F. M. J. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
81117 DE Hoz, J.: Acerca de la historia de la escritura prelatina en His-
pania, l. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLII, 
núm. 119-120 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
II, 1969), 104-117, 4 figs. 
Una amplia reseña del libro de Juan Maluquer de Motes Epigrafía pre-
latina. de la Península Ibérica (IHE n.O 69668) permite al autor replan-
tear el debatido problema del origen de la escritura prerromana en la 
península, al que aporta una hipótesis muy sugerente. - A. P. P. 
81118 FLEICHER VALLS, D[OMINGO]: Cala VII, nueva inscripción ibérica 
de Benidorm. - «ArchivoEspañol de Arqueología» (Madrid), XLII, 
núm. 119-120 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 11, 
1969), 37-39, 1 fig. 
Noticia de un grafito en caracteres ibéricos orientales sobre la solera de 
un cuenco de cerámica campaniense B, forma I de Lamboglia, procedente 
de las excavaciones realizadas en el primer lustro de los años cuarenta 
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por el padre Belda en el poblado ibérico de La Cala, Benidorm (Alican-
te).-A. P. P. 
81119 ROMAGOSA, J.: Monedas ibéricas del hallazgo de Canoves (Barce-
lona). - «Acta Numismática» (Barcelona), 1 (1971), 79-81, 1 lám. 
Presenta los detalles de doce monedas del tesoro ibérico hallado en Cano-
ves y la composición del mismo. - J. Rs. 
81120 PELLICER, MANUEL: La cerámica ibérica del cabezo de Alcalá de 
Azaila. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 33-34 (1969-1970), 63-88, 
17 figs., 3 láms. 
Estudio de conjunto de ese tipo cerámico de Azaila. Se concluye que en 
dicho yacimiento no existe cerámica ibérica fechable en el siglo v a. C., 
siendo la más antigua de los siglos IV y 111 a. C. Amplia ilustración. -
F. M. J. 
81121 RAMOS FOLQUES, A[LEJANDRO]: Cerámicas del Cabezo Lucero, Roja-
les (Alicante). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 42, 
núm. 119-120 (=«A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
II, 1969), 26-36, 8 figs. 
Descripción de materiales procedentes de dicho yacimiento de cerámica 
ibérica, precampaniforme, de figuras rojas, fíbulas y fusayolas, ingresados 
en el Museo Municipal de Elche (Alicante). - F. M. J. 
81122 ARAGONESES, MANUEL JORGE: Un vaso ibérico de Santa Catalina del 
Monte (Murcia). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 42, 
.núm. 119-120 (=«A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
II, 1959), 200-204, 1 fig. 
Presenta una pieza excepcional por su decoración dentro de la cerámica 
ibérica. Estudio comparativo de 10s motivos decorativos de este vaso que 
se exhibe en el Museo de Murcia, entre los que destacan palmetas, me-
topas y dos figuras, una sentada y otra de pie, tocadas con tiaras que 
parecen representar una escena de ofrenda. - A. P. P. 
81123 ORTEGO, TEóGENES: Un poblado celtibérico en «Fuentes Grandes», 
de Gormaz (Soria). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XLII, núm. 119-120 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avi-
lés», II, 1969), 46-55, 6 figs. 
Descripción de este importante yacimiento y de los materiales en él ha-
llados durante las prospecciones practicadas por el autor. A este poblado 
parece corresponder la conocida necrópolis celtibérica de «La Requija-
da».-F. M. J. 
COLONIZACIONES 
81124 PELLICER, M[ANUEL]: El yacimiento de Los T€Jscanos y su contribu-
ción al estudio de las cerámicas pintadas hispanas protohistóri-
cas. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XVII, núm. 119-
120 (= «A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», II, 1969), 
3-11, 5 figs. 
Breve trabajo sobre las cerámicas a torno pintadas halladas en las exca-
vaciones realizadas en el yacimiento colonial fenicio del cortijo de Los 
Toscanos. Intenta establecer una tipología que, como el mismo autor 
indica, está larvada por la ausencia de formas completas. Sus orígenes 
se sitúan en Siria y Chipre, con paralelos en Sicilia y en Africa del Norte. 
Se fechan entre mediados del siglo VIII y finales del siglo VII a. C., 
siendo consideradas como los prototipos de las cerámicas ibéricas pos-
teriores. - E. Sao 
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81125 ALMIRALL, JUAN: Acuñaciones greco·hispanas de Rhode e imitacio-
. nes bárbaras. - «Acta Numismática» (Barcelona), I (1971), 25·37, 
21áms. 
Edición del trabajo presentado en la 11 Exposición Nacional de Numis· 
mática (Madrid, 1951). Interesante estudio sobre las acuñaciones de Rhode 
y sus derivaciones. Cita y describe 24 tipos en los que se especifican sus 
principales características y su localización actual. Al indicar, al princi· 
pio, que el trabajo había sido superado en diversos aspectos, presenta 
(p .. 34-37) una segunda parte con unos comentarios actualizados. Al final 
de cada una de las dos partes, especifica la bibliografía básica sobre el 
tema. - J. Rs. 
81126 RICHARD, J.·C. M.: Les imitations de la drachme de Rhode (Rosas, 
España) en Gaule du Sud. - «Acta Numismática» (Barcelona), 1 
(1971), 3944, 1 lám., 1 gráfico. 
Presenta el estado actual de los estudios sobre las imitaciones galas del 
dracma de Rhode. Indica su origen (Bas·Languedoc) y su cronología 
(IlI-ll siglo a. C.). Importancia de las notas a pie de página (citas biblio· 
gráficas y comentarios aclaratorios). - J. Rs. 
81127 PASCUAL GUASCH, RICARDO: Un nuevo tipo de ánfora púnica. - «Ar· 
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XLII, núm. 119·120 (= «A la 
memoria de Augusto Fernández de Avilés», 11, 1969), 12-19, 4 figs. 
Estudia un nuevo tipo de ánfora púnica del que ofrece el repertorio com-
pleto de ejemplares conocidos, postulando una serie de hipótesis de 
trabajo sobre su cronología, región de origen y función. En cuanto a la 
primera de ellas cree que su floruit ha de ser situado hacia el siglo III 
a. C., mientras que para las otras dos opina que su origen ha de locali· 
zarse alrededor del estrecho de Gibraltar y que su función sería la de 
envase de salazones. Excelentes diseños de las piezas catalogadas. - E. Sao 
ESPAf'lA ROMANA 
81128 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Panorama general de la romanización 
de España. - En «Miscelánea de Estudios Históricos» (IHE n.O 
81016), 147-186. 
Reedición, sin modificaciones, de este trabajo, publicado en «Revista de 
la Universidad de Buenos Aires», 5.a época, 1, núm. 1 (1956), 37·74. Ya 
reseñado en IHE n.O 19471. - M. Gl. 
81129 SÁNCHEZ·ALBORNOZ, CLAUDIO: Proceso de la romanización de Es· 
paña desde los Escipiones hasta Augusto. - En «Miscelánea de Es-
tudios Históricos» (IHE n.O 81016), 17-56. 
Reedición de este trabajo publicado en «Anales de Historia Antigua y 
Medieval» (Buenos Aires), 11 (1949), 5-35. La bibliografía posterior a su 
publicación figurará en su obra, en prensa, Orígenes de la Reconquista. 
Historia del reino de Asturias. Constituye el presente artículo un exhausti-
vo estudio de los focos de irradiación, factores, cauces y métodos de la 
romanización de Hispania. Destaca la simbiosis hispano-romana, la 
mezcla de ambos pueblos y la importancia de Tarraco, la década serto-
riana y labor de magistrados, legionarios y mercaderes. - M. Gl. • 
81130 VENY M. SS. CC., CRIST6BAL: Aportaciones a la romanización de 
Mallorca según fuentes epigráficas. - En «Historia de Mallorca».-
Coordinada por J. MASCAR6 PASARIUS. - Palma de Mallorca, 1971.-
Tomo 1, 513-544, ils. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 77315. Las inscripciones (aproximadamente 150 textos, muchos 
32 - IHE - XVII (1971) 
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de ellos incompletos) apuntan en especial a cuatro sectores (Alcudia, Ses 
Salines de Campos, Palma actual y Son Peretó de Manacor), probablemen-
te principales focos de la romanización. Los patronímicos sugieren que la 
población balear al advenir los romanos era de origen predominentemente 
celta. Los textos aluden a cuatro ciudades: Palma (tres inscripciones), 
Bocchoris (dos inscripciones), Pollentia (una inscripción) y Guium (una 
inscripción). De la quinta ciudad, Tucis, no hay alusiones. Los hallazgos 
monetarios y la variedad de cerámicas de importación indican que en la 
época romana Mallorca alcanzó «un nivel de economía relativamente 
holgado». Más del 50 por 100 de inscripciones son epígrafes funerarios, 
redactados en latín. Testimonios arqueológicos prueban la difusión del 
culto pagano y fuentes epigráficas evidencian la penetración del cristia-
nismo a partir de fines del siglo III (aunque es posible penetrara mucho 
antes), la organización de la jerarquía eclesiástica y, al menos en Me-
norca, de la vida monástica (a principios del siglo v). - A. S. 
81131 PAlOl, P[EDRO] DE: Una nueva inscripción de Clunia. - «Archivo 
Español de Arqueología» (Madrid), 42, núm. 119-120 (= «A la me-
moria de Augusto Fernández de Avilés», 11, 1969), 118-123, 1 fig. 
Descripción y estudio de una interesante ara romana, con inscripción, pro-
cedente de Clunia (Burgos), que se halla en poder de un particular. 
Transcripción y lectura de la inscripción, que presenta varios puntos de 
gran interés en relación con la ciudad de Clunia: su dedicación a Júpiter 
Máximo, culto ya atestiguado en la ciudad; el nombre del personaje de-
dicante, L Valerio Paterno, cuya nomina, muy presente en Hispania, ya 
era conocida en Clunia; la fecha del letrero en relación con la Legio X 
Gemina, que salió de España en el 68-70 d. C., y la aparición del cargo 
municipal de optio censoris, en el cursus honorum del dedicante, que apa-
rece por primera vez en la epigrafía hispánica. Se fecha alrededor del 
año 70 d. C. - M. Ll. C. 
81132 CORCHADO y SORIANO, MANUEL: Estudio sobre vías romanas entre 
el Tajo y el Guadalquivir. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), XLII, núm. 119-120 (= «A la memoria de Augusto Fernán-
dez de Avilés», 11, 1969), 124-158, 6 figs. 
Denso trabajo sobre las vías romanas situadas dentro del área geográfica 
de la submeseta sur, abarcando desde el Tajo hasta el Guadalquivir y 
desde Extremadura hasta los límites interiores de las regiones costeras 
mediterráneas, que quedan excluidas. Abundante cartografía. - E. Sao 
81133 BELTRÁN LlORIS, MIGUEL: Notas arqueológicas sobre Gallur y la 
comarca de las Cinco Villas de Aragón. - «Cesaraugusta» (Zara-
goza), núm. 33-34 (1969-1970), 89-118, 9 figs., 3 láms. 
Estudio de las vías romanas en la comarca de Gallur, a partir de la loca-
lización de los miliarios y otros materiales epigráficos. Sólo de aquel 
término municipal se dan notas arqueológicas complementarias. - A. P. P. 
81134 SÁNCHEz-ALBORNOZ, CLAUDIO: El culto "al emperador y la unifica 
ción de España. - En «Miscelánea de Estudios Históricos» (IHE 
81016), 57-146, 1 mapa desdoblable. 
Reedición de este trabajo, publicado en «Anales del Instituto de' Litera-
turas Clásicas» (Buenos Aires), 111 (1946), 5-120, sin modificaciones, aun-
que el autor advierte que «son legión los estudios consagrados a tales 
empresas en tierras españolas», pero que no alteran la estructura general 
de esta monografía, ya clásica sobre el tema. Parte de los contactos y 
mestizajes de los pueblos prerromanos. La idea de la unidad hispana 
surge con el impacto de las instituciones romanas, entre ellas el culto 
imperial. Trata de los orígenes de este culto (tal vez de influencia orien-
tal), su introducción en España (en Azaila, entre los años 38-34 a. C.), sus 
clases (provincial, conventual y municipal), la expansión del «sevirato» 
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entre las zonas más romanizadas, la propagación del culto imperial, ins-
trumento de unificación lingüística, jurídica y cultural, y un· acabado 
estudio de la -institución de los concilios provinciales y. diocesanos, que 
sirvió para que los hispanos se conocieran, comunicaran y mezclaran. 
Cerca de 300 notas al pie de página. - M. Gl. • 
81135 MOLINA, RICARDO: Aproximaciones a Séneca. - «Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), LXXI, núm. 211 (1967), 109·123. 
Presentación de varios puntos relativos a la obra y a la vida del filósofo 
hispanorromano. Destacan: su caracterización como representante del es~ 
toicismo, la antítesis muchas veces presente en sus escritos, el papel que 
jugó la política en su vida, sus apreciaciones geográficas, etnográficas y 
naturalísticas, y su labor como literato (poeta lírico y dramaturgo). - F.·L. 
81136 FERNÁNDEZ-CHICHARRO y DE Oros, CONCEPCI6N: Los retratos roma-
nos del excelentísimo señor don Eduardo Miura. - «Archivo Espa-
ñol de Arqueología» (Madrid), XLII, n.O' .119-120 (= «A la memoria de 
Augusto Fernández de Avilés», 11, 1969), 94-103, 16 figs. 
Estudio estilístico de cuatro retratos, de un fragmento de cabeza y de 
un busto acéfalo, todo ello en mármol; así como de varios objetos me-
nores: fragmento de mosaico, aplique de bronce en forma de testa leo-
nina y monedas de bronce del siglo IV de la era, todo ello inédito, perte-
neciente a dicha colección privada. Procede de una propiedad, «El Álamo 
Alto», situada en el término de Lora del Río (Sevilla), donde al parecer 
existe una villa romana cuya cronología, a juzgar parlas datos propor-
cionados por los restos que se estudian, puede ser fijada entre los si-
glos III y IV de nuestra era. - E. Sao 
81137 DOMERGUE, CLAUDE: Céramique de Calésdans les antiques mines 
d'argent de Carthagene. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XLII, núm. 119-120 (= «A la memada de Augusto Fernández 
de Avilés, 11, 1969), 159-165, 3 figs. 
Estudio de tres fragmentos de cerámica de barniz negro decorada con 
relieves, pertenecientes al tipo llamado «caleno», uno de ellos con deco-
ración antropomórfica y vegetal los otros dos, hallados en la sierra de 
Cartagena, en medio de desechos mineros de época romana. Se fechan 
entre el 250 y el 1280 a. C. - E. Sao 
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81138 PÉREZ, LORENZO: Mallorca cristiana. - En «Historia de Mallorca».-
Coordinada por J. MASCAR6 PASARIUS. - Palma de Mallorca, 1971.-
Tomo 1, 545-576 p., 2 mapas, ils. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 77315. De la época ramada hay noticias de tres basílicas en Ma-
llorca (una desaparecida en Santa Mal'ia del Camí, y restos de otras dos 
-Sa Carrotja y Son Peretó- en Manacor) y de cinco en Menorca. La carta 
del obispo Severo (de la primera mitad del siglo v) es de importancia bá-
sica para el estudio del cristianismo en Menorca. No está clara la vincula-
ción de las diócesis de Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) a la metrópoli 
de Cartagena, ni consta que Palma tuviera dignidad de iglesia metropolita-
na, sólo alcanzada en la época vándala (455-533). La dominación bizantina 
se prolonga probablemente hasta fines del siglo VII y comienzo del VIII, 
en que se produce un vacío político, resuelto al consolidarse a principios 
del siglo x la ocupación musulmana, en el curso de la cual el cristianis-
mo se desvanece, por muerte, huida o conversión de los mozárabes. Bi-
bliografía de carácter general. - A. S. 
81139 MATEu IBARs, MARÍA DE LOS DOLORES: La tradición oscense y el iti-
nerario vicentino. - «Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 
(1967 [1969]), 327-329. 
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Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos (Jaca-Pamplona, 1966)_ Breve nota, avance de un amplio trabajo 
de recopilación hagionímica e iconográfica, sobre el itinerario de san 
Vicente, desde Huesca hasta Valencia. - M. R. 
81140 SCHLUNK, HELMUT: Un relieve de sarcófago cristiano de Barba 
Singilia. - «Archivo Español de Arqueología" (Madrid), XLII núm. 
119-120 (= «A la memoria de Augusto Fern~dez de Avilés», 11, 1969), 
156-182, 9 figs. . 
Completo estudio de un fragmento de sarcófago cristiano historiado, ha-
llado en el «Cortijo de Castillón» (Antequera), donde se localiza la exis-
tencia del antiguo municipio romano de Barba Singilia. En él se repre-
senta, en estado fragmentario, la escena de Daniel en el foso de los 
leones, probándose, a través de agudas comparaciones, la existencia du-
rante el siglo v, en las regiones correspondientes al sudeste peninsular, de 
una escuela escultórica de influencia oriental a la que debemos, además 
de la pieza estudiada, el sarcófago de 1?cija, el de Alcaudete y el fragmento 
de Chimorra. - E. Sao 
81141 SOTO MAYOR, MANUEL: Fragmentos pequeños romanocristianos en 
Córdoba y Tarragona. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XLII, núm. 119-120 (= «A la memoria de Augusto Fernández 
de Avilés», 11, 1869), 183-189, 3 figs. 
Da cuenta de la existencia, entre los restos escultóricos proporcionados 
por las excavaciones del palacio de Medina Azahara, de 10 fragmentos de 
sarcófagos distintos historiados de época paleocristiana que, procedentes 
de Córdoba, debieron pasar en el siglo x al palacio califal. Sólo se 
identifican dos escenas correspondientes a la resurrección de Lázaro y 
al arresto de san Pedro, respectivamente. Asimismo hace lo propio con 
tres fragmentos conservados en el Museo Paleocristiano de Tarragona, 
identificando en uno de ellos la escena bíblica en la que Daniel hace 
perecer al dragón. - E. Sao 
